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2. Bending of stub cantilever plate and some APP]ications to strength of Gear
Teeth
Transactions ofthe ASME, J0山'nalof MechanicalDesign,100-2 (1978),
374-381
T. TOBE, M. KATO, K.1NOUE




4. LongitudinalLoad Distribution Fador of HelicalGears
Transactions of the ASME, Journal of Mechanisms, Transmissions, and















9. FATIGUE STRENGTH AND CRACK GROWTH OF CARBURIZED AND
SHOT PEENED SPUR GEARS
Proceedings of the 5th lnternational power TTansmission and Gearing
Conference, ASME (1989),663→668
K.1noue, M. Kato, M. Yamanaka
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O P T I M U M M O D I F I C A T I O N O F G E A R T O O T H  S U R F A C E T O A C H I E V E
S I L E N T ,  T O U G H  A U T O M O B I L E  T R A N S M I S S I O N S
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  5 t h  l n t e r n a t i o n a l  p o w e r  T r a n s m i s s i o n  a n d  G e a r i n g
C o n f e r e n c e ,  A S M E  ( 1 9 8 9 ) , 8 9 9 - 9 0 5
N .  M a r u y a m a ,  K . 1 n o u e ,  M .  K a t o ,  N .  H i t o m i , 1 .  N a k a g a w a ,  K
M o r i k a w a
E 丘 e c t s  o f  g e a r  t o o t h  c o n l a c t  o n  a u t o m o b i l e  t r a n s m i s s i o n  g e a r  n o i s e
P r o c e e d i n g s  o f t h e  2 n d  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  n e w  D e v e l o p m e n t s  i n
P o w e r  T r a i n  a n d  c h a s s i s  E n g i n e e r i n g ,  E u r o p e a n  A u t o m o b Ⅱ e  E n g i n e e r s
C o o p e r a t i o n  l M e c h E  1 9 8 9 ,  C 3 8 2 川 4 3  ( 1 9 8 9 ) , 1 4 7 - 1 5 2
I  N A K A G A W A ,  N  M A R U Y A M A ,  K  M O R I K A W A ,  N  H I T O M I ,  M
K A T O ,  K  I N O U E
破 壊 力 学 に 基 づ く 浸 炭 歯 車 の 強 度 評 価 に 関 す る 研 究
( 第 1 報 , 残 留 応 力 の 影 糾 を 老 応 し た 応 力 拡 大 係 数 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 郭 一 5 1 4  a 9 8 9 ) ,  N 認 一 1 4 船
井 上 克 己 , 娜 鋼 , 加 藤 正 名
湘 滑 油 の 限 界 せ ん 断 応 力 が 弾 性 流 休 潤 滑 特 性 に 及 ぼ す 影 讐
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 託 一 5 1 6  ( 1 9 8 9 ) , 2 1 6 8 - 2 1 7 4
加 藤 康 志 郎 , 力 山 佳 正 名 , 井 上 克 己
振 動 エ ネ ル ギ ー 最 小 化 に 基 づ く 苅 板 の 最 適 設 計
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 5 6 - 5 2 9  ( 1 9 9 の , 2 3 6 1 - 2 3 6 6
井 上 克 己 , 加 藤 正 名 , 大 貫 憲 ・ ー
小 モ ジ ュ ー ル 浸 炭 歯 車 の 曲 げ 強 度 に 関 す る 研 究
( 第  1 報 , 浸 炭 条 件 と 疲 屶 ' 強 度 に つ い て )
日 木 機 , 虎 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 5 6 - 5 3 0  ( 1 9 9 0 ) , 2 7 4 5 - 2 7 5 0
鄭 奉 洙 , 加 U 藤 正 名 , 井 上 克 己 , r 高 沖 宣 火
破 壊 力 学 に 基 づ く 浸 炭 歯 申 の 強 度 評 価 に 関 す る 佃 究
( 第 2 報 , 浸 炭 層 を 想 定 し 九 材 料 の 疲 労 き 裂 進 展 特 性 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 5 7 - 5 舗 ( 1 9 9 1 ) , 9 0 3 - 9 0 8
凱 鋼 , 井 _ L 克 己 , 高 津 宜 夫 , 加 藤 正 名
破 壊 力 学 に 基 づ く 浸 炭 歯 車 の 強 度 評 価 に 関 す る 研 究
( 第 3 級 , 浸 炭 歯 中 の 疲 労 き 裂 進 展 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 5 7 - 5 3 5  ( 1 9 9 1 ) , 9 0 9 - 9 1 3
郵 鋼 , 井 上 克 己 , 高 津 官 夫 , 加 藤 正 名
潤 滑 油 の 限 界 せ ん 断 応 力 特 性 に 基 づ く ト ラ ク シ . ン ド ラ イ ブ の 設 訓
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 5 7 - 5 3 5  ( 1 9 9 D , 9 4 6 - 9 5 3





























Proceedings of the 9th lnternational conference on Engineering Design,
(1993),1486-N91





Optimum Design of a Gearbox for Low vibration
Transactions olthe ASME, Journal of MechanicalDesign,115-4 (1993),
1002-1007
K.1noue, D.P. Townsend, J.J. coy
Size E丘ed in Bending strength of carburized Gear Teeth
Transactions of 壮]e ASME, Joun〕al of MechanicalDesign,115-4 (1993),
1013-1018















歯 車 装 羅 の 騒 音 特 性 の 音 糾 パ ワ 一 に よ る 評 価
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 6 0 - 5 7 1  ( 1 9 9 4 ) , 1 0 6 4 - 1 0 6 9
周 海 , 加 藤 正 名 , 井 上 克 己 , 柴 田 勝 久
浸 炭 歯 車 の 曲 げ 疲 労 強 度 に 及 ぼ す 表 而 処 理 の 影 響
日 木 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 6 0 - 5 7 2  ( 1 9 9 4 ) , 1 3 9 1 - 1 3 9 6
柳 晟 基 , 井 上 克 己 , 加 藤 正 名 , 大 西 昌 澄 , 下 田 健 二
E s t i l n a t i o n  o f  F a t i g u e  s t r e n g t h  E n h a n c e m e n t f o r  c a Y b u r i z e d  a n d  s h o t - p e e n e d
G e a r s
J o u r n a l  o t  p T o p u l s i o n  a n d  p o w e r , 1 0 - 3  ( 1 9 9 4 ) , 3 6 2 - 3 6 8
K a t s u m i l n o u e ,  M a s a n a  K a t o
浸 炭 歯 車 の 疲 労 き 裂 進 展 に 伴 う ア コ ー ス テ ィ ッ ク エ ミ ッ シ ョ ン
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 6 0 - 5 7 5  a 9 9 4 ) , 2 4 5 6 - 2 4 6 1
増 山 知 也 , 井 上 克 己 , 加 藤 正 名
シ ョ ヅ ト ビ ー ニ ン グ 浸 炭 歯 車 の 残 留 応 力 の 推 定 お よ び 応 力 拡 大 係 数 に 対 す る 影 糾
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 6 0 - 5 7 8  ( 1 9 9 4 ) , 3 5 0 4 - 3 5 0 9
井 L 克 己 , 柳 晟 基 , 郵 鋼 , 加 藤 正 名
〒 歯 車 装 置 の 音 糾 パ ワ 一 に 及 ぼ す 軸 受 取 付 位 置 の 影 粋
日 人 機 械 学 会 論 文 架 ( C 編 ) , 6 1 - 5 8 1  ( 1 鯛 5 ) , 2 2 8 - 2 3 3
周 海 , 加 藤 正 名 , 井 上 兇 己 , 柴 田 勝 久
限 界 せ ん 断 応 力 を 有 す る 潤 滑 油 の 全 ト ラ ク シ , ン 特 性
日 木 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 6 1 - 5 認 ( 1 9 9 5 ) , 3 3 8 9 - 3 3 9 5
娜 鋼 , 加 喚 康 志 郎 , 加 藤 正 名 , 井 上 克 己
A N  A P P L I C A T I O N  O F  G E N E T I C  A L G O R I T H M S  T O  D E S I G N  O F
S T I F F E N E D  P L A T E S
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  l o t h  l n t e r n a t i o n a ]  c o n f e r e n c e  o n  E n g i n e e r i n g  D e s i g n ,
( 1 9 9 5 ) , 1 3 6 9 - 1 3 7 フ
K a t s u m i l n o u e ,  H i d e a l d  F u e k i ,  T a t s u y a  o h m a c h i ,  M a s a n a  K a t o
限 界 せ ん 断 応 力 を 有 す る 湘 滑 油 の ス ビ ン ・ ス キ ュ ー 特 性
日 木 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 6 1 - 5 8 9  ( 1 9 9 5 ) , 3 6 5 7 - 3 6 6 4
加 艇 康 志 郎 , 鄭 鯛 , 加 藤 正 名 , 井 上 克 己
C r a c k  G r o w t h  R e s i s t a n c e  D u e  t o  s h o t  p e e n i n g  i n  c a r b u r i z e d  G e a r s
J o u r n a l  o f  p r o p u l s i o n  a n d  p o w e t , 1 1 - 5  ( 1 9 9 5 ) , 9 7 3 - 9 7 9
K a t s u m i l n o u e ,  M a s a n a  K a 加
浸 炭 歯 車 の 強 度 に 及 ぽ す 表 面 処 理 効 果 の 破 壊 力 学 に 基 づ く 評 価
口 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 6 2 - 5 9 3  a 9 9 6 ) , 3 0 6 - 3 1 1
























EVALUATION OF LIMITING SHEAR STRESS OF LUBRICANTS FOR
DESIGN OF TRACTION DRIVES
Proceedings of the 7th lnternationa] power Transmission and Gear]ng
Conference, DE-V01.88, ASME a996),113-118
Koshiro Kato, Masana Kato, Katsumilnoue, Hitoshi Hata
EFFECTS OFGEARDIMENSIONS AND TOOTH SURFACEMODIFICA・
TIONS ON THE LOADED TRANSMISSION ERROR OF A HELICAL
GEAR PAIR
Proceedings of the 7th lnta'national power Transmission and Gearing
Conference, DE-V01.88, ASME (1996),725-732









A CAD SYSTEM FOR KNOWLEDGE-BASED MECHANICAL DESIGN
AND OPTIMIZATION
(PROPOSAL FOR FRAMING A SYSTEM AND ITS EVALUATION)
Proceedings of the 11th lnternational conference on Engineering Design,
a四7),239-246











E 丘 e d  o f  c B N  G r i n d i n g  o n  t h e  B e n d i n g  s t r e n g t h  o f  c a r b u r i z e d  G e a r s
T r a n s a c t i o n s  o f t h e  A S M E ,  J o u r n a l  o f  M e c h a n i c a l D e s i g n , 1 2 0 - 4  ( 1 9 9 8 ) ,
6 0 6 - 6 1 1
K . 1 n o u e ,  H .  s o n o d a ,  G .  D e n g ,  M .  Y a m a n a k a ,  M .  K a t o
人 工 切 欠 き を 持 つ 浸 炭 歯 中 の 曲 げ 疲 労 強 度
Π 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 6 5 - 6 3 2  ( 1 9 9 9 ) , 1 6 4 9 - 1 6 5 4
郵 鋼 , 増 山 知 也 , 井 上 克 己 , 加 藤 正 名
ト ラ ク シ ョ ン ド ラ イ ブ 要 素 の 表 面 損 傷 及 び 接 触 疲 労 強 度 に 関 す る 研 究
日 木 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 備 一 6 3 5  ( 1 9 9 9 ) , 2 8 8 0 - 2 8 8 5
郵 鋼 , Ⅱ 」 中 将 , 山 本 亮 治 , 小 野 陽 , 加 藤 正 名 , 井 上 克 己
V I R T U A L - T R I A L C H A I N  F O R T H E  D E V E L O P M E N T  O F P A P E R H A N ・
D L I N G  D E V I C E S  B A S E D  O N  F O U R - G E N E R A T I O N  D E S I G N  C Y C L E
M O D E L
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 2 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  E n g i n e e r i n g  D e s i g n ,
( 1 9 9 9 ) , フ フ - 8 2
K u n i o  F u k a t s u ,  K a t s u m i l n o u e
A C Q U I S I O N A N D E V A L U A T I O N O F K N O W L E D G E O N T H E D E S I G N O F
S T I F F E N E R  L A Y O U T
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 2 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  E n g i n e e r l n g  D e s i g n ,
( 1 9 9 9 ) , 1 6 2 9 - 1 6 3 4
K a t s u m i l n o u e ,  M a s a s h i  Y a m a n a k a ,  M a s a h i k o  K i h a r a
V I R T U A L - T R I A L - C H A I N  I N A  C O M P E T I T I V E  P R O D U C T  D E S I G N
P r o c e e d i n g s  o f t h e  T h i r d  l n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m  o n  T o o l s  a n d  M e t h o d s
O f  c o m p e t i t i v e  E n 即 n e e r i n g  T M C E 2 0 0 0  ( 2 0 0 ① , 3 1 3 - 3 2 3
K u n i o  F u k a t s u ,  K a t s u m i l n o u e
振 動 と 騒 音 の 低 減 を 目 的 と し た 薄 板 の 鰻 適 設 計
日 木 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 6 6 - 6 4 4  ( 2 0 0 0 ) , 1 4 0 0 - 1 4 0 5
井 上 兇 己 , 園 山 頼 孝 , 柴 田 勝 久 , 加 藤 正 名
歯 車 箱 の 低 振 動 化 を 目 的 と し た り ブ 構 造 物 の 固 有 振 動 数 の 簡 易 な 評 価 法
日 本 設 計 ' 工 学 会 誌 , 3 5 - 9  ( 2 0 0 0 ) , 3 5 0 - 3 5 6
森 川 邦 彦 , 加 1 藤 正 名 , 井 上 克 己
A T F , ト ラ ク シ ョ ン 油 に よ る 潤 滑 下 で の 浸 炭 歯 車 の ピ ヅ チ ン グ 寿 命 評 価
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 釘 一 6 郭 ( 2 0 0 1 ) , 8 4 1 - 8 4 6



























Evaluation of Bending strength of carburized Gears Based on lnferential
Identification of principal surface Layer Defects
JSME lnternational Joumal series c,45-3 (2002),794-801
Tomoya MASUYAMA, KatsumilNOUE, Masashi YAMANAKA,
KenichiKITAMURA, TomoyukisAITO
Optimum sti丘ener Layout for the Reduction of vibration and Noise of Gear・
box Housing
Transactions ofthe ASME, Journalof MechanicalDesign,124-3 (2002),
518-523
Katsumilnoue, Masashi Yamanaka, Masahiko Kihara
Evaluation of Bending strength ot carburized Gears Based on a Quantification
Of Defed size in the surface Layer
Transactions ofthe ASME, Journalof Mechanica] Design,124-3 (2002),
533-538














ト ラ ク シ ョ ソ ク " リ ー ス の 特 性 評 価 の た め の 二 円 筒 試 験 機 の 設 訓 '
日 本 設 計 工 学 会 誌 , 3 8 - 6  ( 2 0 0 3 ) , 3 1 0 - 3 1 7
山 中 将 , 井 上 克 己 , 大 滝 亮 一 , 町 田 尚
6 8
A  C A D  S Y S T E M  W I T H  T H E  A B I L I T Y  T O  R E C O R D  D E S I G N E R ' S
N O T E S A N D  D E C I S I O N - M A K I N G  B A S E S  F O R R E U S E
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 4 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  E n g i n e e r i n g  D e s i g n ,
( 2 0 0 3 ) ,  C D - R O M
K a t s u m i l n o u e ,  M a s a s h i  Y a m a n a k a ,  c h u n g - s e o n g  L e e
6 9
I M P R O V E M E N T  O F  T H E  L O A D  C A P A C I T Y  O F  C A R B U R I Z E D  G E A R S
T H R O U G H  T H E  T O O T H  P R O F I L E  O P T I M I Z A T I O N
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  A S M E  2 0 0 3  D e s i g n  E n g i n e e r i n g  T e c h n i c a l  c o n f e r ・
e n c e s  a n d  c o m p u t e r s  a n d  l n f o r m a t i o n  i n  E n g i n e e 了 i n g  c o n ( e r e n c e , ( 2 0 0 3 ) ,
D E T C 2 0 0 3 / P T G - 4 8 0 1 7 ,  C D - R O M
T o m o y a  M a s u y a m a ,  K a t s u m i l n o u e ,  T e t s u  s a t o
7 0
A  S T U D Y  O N  N O I S E  A N D  W E A R  O F  I N J E C T I O N  M O L D E D  P L A S T I C
G E A R S  W I T H  D E F O R M E D  L A Y E R
P r o c e e d i n g s  o l t h e  A S M E  2 0 0 3  D e s i g n  E n g i n e e r i n g  T e c h n i c a l  c o n f e r ・
e n c e s  a n d  c o m p u t e r s  a n d  l n f o r m a t i o n  i n  E n g i n e e r i n g  c o n f e r e n c e , ( 2 0 0 3 ) ,
D E T C 2 0 0 3 / P T G - 4 8 0 6 4 ,  C D - R O M
T a d a y o s h i  o H I S A ,  A l d r a  s H O J I ,  M a s a n o r i  s A S A K I ,  K a t s u m i l N O U E
7 1 A  N U R B S  F I N I T E  E L E M E N T  M E T H O D  F O R  D E S I G N  O F  P R O D U C T
S H A P E
P r o c e e d i n g s  o f t h e  5 t h  l n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m  o n  T o o l s  a n d  M e t h o d s  o f
C o m p e t i t i v e  E n g i n e e r i n g  -  T M C E 2 0 0 4 ,  V 0 1 . 1  ( 2 0 0 4 ) , 1 6 5 - 1 7 6
K a t s u m i l n o u e ,  Y a s u s h i  K i k u c h i ,  T o m o y a  M a s u y a m a
7 2
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